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: 01105066 - Etnomatematika
: 8C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 21 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1701105018 LESTARI HERNAWATI 15  93X
 2 1701105144 RIZKA MAULIDYA NINGSIH 15  93X
 3 1801105019 MUHAMMAD RAZFY 16  100
 4 1801105025 MUHAMAD ARJUN 16  100
 5 1801105045 FRESHA ANJANI 16  100
 6 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI 16  100
 7 1801105049 ALVINA AULIA 16  100
 8 1801105055 ROHIM ANDRIONO 16  100
 9 1801105066 ANNISA MAULIDA 15  93X
 10 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA 16  100
11 1801105103 WIDI RAHMAWATI 16  100
 12 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH 16  100
 13 1801105116 EGI PRIMANDA ALVISHA BACHRI 16  100
 14 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI 16  100
 15 1901105005 AHMAD ISWANTO 16  100
 16 1901105009 INTAN PUSPITA SARI 16  100
 17 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA 16  100
 18 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI 16  100
 19 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI 16  100
 20 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI 15  93X
 21 1901105030 MUHAMMAD RIZKY PRADANA 14  87X X
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: 01105066 - Etnomatematika
: 8C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 28 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 21 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1901105036 AFIFUL HAIDAR 16  100
 23 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI 16  100
 24 1901105053 CINTHIA VENITA PUTRI 16  100
 25 1901105061 HUMAIRA 15  93X
 26 1901105068 FITRIANI 16  100
 27 1901105076 HABIBAH NURHANI ZULFAH 16  100
 28 1901105078 NURUL FATHONAH NAJLA 16  100
 29 1901105084 SEKAR RANI CANDRANINGTYAS 16  100
 30 1901105091 ADINDA OKTAVIA 16  100
 31 1901105096 NIKITA DEWI 16  100
 32 1901105100 PUTRI AWALIA RIZKIA 16  100
 33 1901105105 ADJIE MUHAMAD ILHAM 16  100
 34 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH 16  100
 35 1901109002 NITA FAUZIYAH 16  100
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105066 - Etnomatematika
: 8C
















Hakikat dan manfaat Etnomatematika  33 JOKO SOEBAGYO
 2 Rabu
17 Mar 2021
Etnomatematika dan matematika akademik  35 JOKO SOEBAGYO
 3 Rabu
24 Mar 2021
Etnomatematika dan matematika akademik  33 JOKO SOEBAGYO
 4 Rabu
31 Mar 2021
Konsep Matematika Dasar pada Kesenian  35 JOKO SOEBAGYO
 5 Rabu
7 Apr 2021
Konsep matematika dasar pada rumah adat, agama, 
tempat ibadah, dan interaksi sosial.
 32 JOKO SOEBAGYO
 6 Rabu
21 Apr 2021
Kajian teori, hasil penelitian dan pendekatan penelitian 
dalam Etnomatematika
 35 JOKO SOEBAGYO
 7 Rabu
28 Apr 2021
Kajian teori, hasil penelitian dan pendekatan penelitian 
dalam Etnomatematika
 35 JOKO SOEBAGYO
 8 Rabu
2 Jun  2021
Ujian Tengah Semester  35 JOKO SOEBAGYO




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105066 - Etnomatematika
: 8C















9 Jun  2021
Melakukan penelitian etnomatematika  35 JOKO SOEBAGYO
 10 Rabu
16 Jun  2021
Melakukan penelitian etnomatematika  35 JOKO SOEBAGYO
 11 Rabu
23 Jun  2021
 35 JOKO SOEBAGYO
 12 Rabu
30 Jun  2021
Melakukan penelitian etnomatematika  35 JOKO SOEBAGYO
 13 Rabu
7 Jul 2021
Melakukan penelitian Etnomatematika  35 JOKO SOEBAGYO
 14 Rabu
14 Jul 2021
Melakukan Penelitian Etnomatematika  35 JOKO SOEBAGYO
 15 Rabu
21 Jul 2021
Penulisan Artikel Penelitian Etnomatematika  35 JOKO SOEBAGYO





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




Ujian Akhir Semester - Submit Artikel



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105018 LESTARI HERNAWATI  70 75  85 100 A 80.00
 2 1701105144 RIZKA MAULIDYA NINGSIH  70 77  85 100 A 80.40
 3 1801105019 MUHAMMAD RAZFY  70 75  86 100 A 80.40
 4 1801105025 MUHAMAD ARJUN  80 75  86 100 A 83.40
 5 1801105045 FRESHA ANJANI  80 80  85 100 A 84.00
 6 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI  70 83  87 100 A 82.40
 7 1801105049 ALVINA AULIA  78 80  87 100 A 84.20
 8 1801105055 ROHIM ANDRIONO  76 78  86 100 A 82.80
 9 1801105066 ANNISA MAULIDA  78 79  85 100 A 83.20
 10 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA  76 89  85 100 A 84.60
 11 1801105103 WIDI RAHMAWATI  76 80  85 100 A 82.80
 12 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH  77 79  87 100 A 83.70
 13 1801105116 EGI PRIMANDA ALVISHA BACHRI  75 89  85 100 A 84.30
 14 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI  77 87  81 100 A 82.90
 15 1901105005 AHMAD ISWANTO  78 96  88 100 A 87.80
 16 1901105009 INTAN PUSPITA SARI  76 88  88 100 A 85.60
 17 1901105010 RIKA KHAIRUNNISA  76 95  86 100 A 86.20
 18 1901105011 SHISKA PUTRI ASTUTI  78 85  88 100 A 85.60
 19 1901105016 ANDIRA RAHMAWATI  78 87  83 100 A 84.00
 20 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI  78 90  86 100 A 85.80
 21 1901105030 MUHAMMAD RIZKY PRADANA  78 78  82 100 A 81.80
 22 1901105036 AFIFUL HAIDAR  78 95  82 100 A 85.20
 23 1901105046 DZULHIJJAH ATDINA PUTRI  76 85  85 100 A 83.80
 24 1901105053 CINTHIA VENITA PUTRI  75 93  84 100 A 84.70
 25 1901105061 HUMAIRA  78 80  83 100 A 82.60
 26 1901105068 FITRIANI  78 88  88 100 A 86.20



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1901105078 NURUL FATHONAH NAJLA  76 87  83 100 A 83.40
 29 1901105084 SEKAR RANI CANDRANINGTYAS  76 84  83 100 A 82.80
 30 1901105091 ADINDA OKTAVIA  75 91  81 100 A 83.10
 31 1901105096 NIKITA DEWI  75 85  81 100 A 81.90
 32 1901105100 PUTRI AWALIA RIZKIA  76 80  84 100 A 82.40
 33 1901105105 ADJIE MUHAMAD ILHAM  77 91  84 100 A 84.90
 34 1901105115 AXL FERRARI FATAHILLAH  77 90  86 100 A 85.50
 35 1901109002 NITA FAUZIYAH  78 80  85 100 A 83.40
JOKO SOEBAGYO, Dr., M.Pd.
Ttd
